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маченко відносить Рудлінга до «нового покоління американських науков-
ців» (с. 23), потім називає його канадським дослідником (с. 26). Насправ-
ді Пер Андерс Рудлінг (Per Anders Rudling) за походженням швед, який учив-
ся і працював певний час у США, Канаді, Німеччині, а наразі — профе-
сор Лундського університету (Щвеція). Павло-Роберт Маґочій помилко-
во названий Могочій (с. 97). Авторка подає його канадійцем українсько-
го походження, хоча він уроджений американець, котрий працює остан-
ній час у Канаді (с. 70) і може зватися американо-канадським науковцем.
Як, до речі, Дж.-П. Хімка — народився і вчився у США, має американське
громадянство, але тривалий час живе і працює в Канаді.
Загалом же монографія Я. Примаченко є результатом багаторічної пра-
ці, присвячена вона надзвичайно важливій і мало розробленій темі, має
велике наукове і практичне значення. Написана книга доброю літератур-
ною мовою, легко читається. Отже, рецензована монографія заслуговує на
позитивну оцінку. Не маємо сумнівів, що книга авторки не тільки знадо-
биться професіоналам-історикам, але й зацікавить широке коло читачів.
В. М. Осташкіна
НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА НА ДОПОМОГУ У ВИВЧЕННІ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ»
Вивчення у вищій технічній школі навчальної дисципліни «Історія
України» — важлива складова гуманітаризації й гуманізації вітчизняної
системи технічної освіти, позаяк історія вчить людину творчо опрацьову-
вати і критично переосмислювати багатство світового досвіду, засвоюва-
ти його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську
позицію, здобувати навички й уміння, необхідні для подальшої практич-
ної діяльності, спираючись на загальнолюдські цінності.
Наявна вже багато років поспіль у навчальному процесі в НТУУ «КПІ»
дисципліна «Історія України: соціально-політичні аспекти» має на меті сприя-
ти формуванню в студентів історичної свідомості, тому, щоб вони засвою-
вали знання про основні етапи, процеси та події в історії України з давніх
часів до сьогодення в контексті основних тенденцій розвитку світу.
Навчальний курс побудовано за проблемно-хронологічним принципом,
тож його матеріал систематизовано за чотирма модулями «Історичний по-
ступ української держави», «Етнічний та етнополітичний контекст укра-
їнської історії», «Соціальні структури і соціальні відносини в українсько-
му суспільстві в історичному контексті», «Історичні аспекти розвитку куль-
тури українського народу».
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Зрозуміло, що для якнайкращого засвоєння дисципліни студентам, ок-
рім активної роботи під час лекцій та семінарських занять, особливу ува-
гу слід приділити й самостійній роботі — передусім опрацюванню якнай-
ширшого масиву новітньої наукової літератури з тем, які вивчаються. Спо-
діваємося, що тут у нагоді стануть — причому не тільки студентам, але
й викладачам, котрі вдосконалють зміст навчальних програм, лекційний
матеріал — пропонований перелік новітньої історичної літератури, кот-
ра побачила світ в Україні у 2014–2015 рр.
У списку — документальні збірники, довідники, монографії, авторе-
ферати кандидатських і докторських дисертацій. Уся ця література є ціл-
ком доступною: почасти в бібліотеці НТУУ «КПІ», повною мірою — в най-
більших публічних бібліотеках України, часто її також представлено і в
мережі Інтернет. Це стосується, скажімо, авторефератів дисертацій, кот-
рі можуть бути цікавими для ознайомлення з найновішими досягнення-
ми гуманітарного наукового знання.
Літературу в бібліографічному списку подано в алфавітному порядку, хро-
нологічно вона охоплює період з найдавніших часів до сьогодення. Звичай-
но, представленими тут роботами перелік новітніх праць на історичну тема-
тику не вичерпується. Тож ми сподіваємося в наступних випусках часопи-
су «Сторінки історії» його продовжити. Стосуватимуться бібліо графічні опи-
си найрізноманітніших аспектів історичного минулого нашого народу.
Бібліографічний перелік літератури охоплює комплекс проблем, які так
чи інакше вписуються в ширшу тему «Історичний поступ української
держави».
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ХРОНІКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЖИТТЯ
С. О. Костилєва
Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар
«Актуальні проблеми викладання історії України 
та історії української культури у вищій школі» 
(Київ, 5 грудня 2014 р.)
5 грудня 2014 р. в Національному технічному університеті України
«КПІ» відбувся сьомий міжвузівський науково-методичний семінар «Ак-
туальні проблеми викладання історії України та історії української куль-
тури у вищій школі». Ініціатором його проведення традиційно виступає
кафедра історії нашого університету, а співорганізаторами заходу — Мі-
ністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і зміс-
ту освіти. Особливістю ж цьогорічного семінару стало долучення до спів -
організаторів заходу провідної наукової установи країни — Інституту іс-
торії України НАН України. Це зумовило особливості форуму, котрий про-
ходив під гаслом тіснішого єднання академічної та вузівської науки задля
популяризації нового наукового знання та вдосконалення навчального про-
цесу у вищій школі.
В семінарі взяли участь провідні науковці Інституту історії України, а
також керівники, професорсько-викладацький склад гуманітарних кафедр
вищих навчальних закладів Києва та багатьох областей країни. В центрі
дискусій перебували основні підходи до викладання історії у вищій шко-
лі з погляду культурної та етнічної толерантності та завдання історичної
освіти у подоланні конфліктів історичної пам’яті в сучасній Україні.
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